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Sillery – Parcelle AD28
Opération préventive de diagnostic (2016)
Bruno Duchêne
1 Suite la demande volontaire de diagnostic déposée par la société Bouygues Immobilier
pour  la  création de  logements,  une  intervention a  été  réalisée  sur  la  commune de
Sillery sur la parcelle AD 28, pour une emprise de 11 548 m2. Le projet est situé en limite
communale  sud-est,  compris  entre  la  RD8E4  et  le  canal  de  l’Aisne  et  à  proximité
immédiate à l’est, de la déchetterie communale, ainsi que d’une zone pavillonnaire à
l’ouest. Les 18 sondages effectués couvrent une surface de 1 700 m2,  soit 14,7 % de la
surface accessible du projet. Leur profondeur moyenne se situe entre 0,30 m et 0,60 m,
le recouvrement est constitué de limon argileux brun reposant sur le substrat de craie.
2 C’est un total de 26 structures qui ont été mises au jour lors de ce diagnostic, celles-ci
peuvent être décomposées en trois occupations, la plus ancienne serait une occupation
protohistorique de datation incertaine par l’absence de mobilier, elle se compose d’un
bâtiment à quatre ou cinq poteaux et d’une palissade de trois poteaux. La seconde,
moderne ou contemporaine, est constituée d’une fosse et un poteau. La dernière, de la
Grande  Guerre,  comprend  de  nombreux  vestiges  tels  9 impacts  d’obus,  un  réseau
électrique,  deux  poteaux  avec  bois  conservé  et  deux  trous  d’obus  ayant  servi  de
dépotoirs, et enfin une tranchée militaire.
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